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Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoide o turbinada. Sin cuello o con cuello muy ligero. Ligeramente asimétrica. Contorno muy 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda o casi superficial. Borde fuertemente ondulado o 
mamelonado. Pedúnculo: Muy corto. Grueso, semi-carnoso, a veces con protuberancias carnosas. 
Recto. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, bastante profunda. Forma irregular. Borde liso o rebajado en una o 
más partes. Ojo: Muy pequeño. Semi-cerrado, rara vez abierto. Sépalos pequeños, triangulares, rizados y 
algo convergentes, a veces caídos. 
 
Piel: Áspera y ruda y no obstante algo brillante a pesar de ser casi totalmente ruginosa. Color: Cobrizo 
anaranjado, ruginoso cubriendo medio fruto y en el resto formando maraña irregular dejando ver el fondo 
amarillo ocre y ligera zona de chapa sonrosada. Punteado grueso, ruginoso muy visible sobre el fondo y 
casi imperceptible sobre la zona ruginosa. Alrededor de la base del pedúnculo y en la parte inferior del 
fruto la zona ruginosa es siempre compacta y dentro de la cavidad del ojo más gruesa y formando 
círculos concéntricos. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en forma de embudo con conducto medio o largo, estrecho o ensanchándose 
hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje corto, lanceolado, estrecho y relleno. Celdillas 
medianas, elípticas, algo puntiagudas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas con cuello bastante marcado, ligeramente espolonadas. Color 
castaño oscuro. 
 
Carne: Crema amarillenta. Semi-granulosa, semi-fundente. Muy jugosa. Sabor: Muy dulce y aromático, 
estupendo. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
